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Kajian ini mengetengahkan kesedaran berkaitan kompetensi pengetahuan guru untuk 
menggunakan teknologi secara berkesan dalam proses pengajaran dan pembelajaran Sains. 
Perkembangan teknologi mampu membawa perubahan yang ketara tentang cara Sains diajar dan 
dipelajari. Teknologi menawarkan peluang dalam meneroka fenomena semula jadi yang 
mungkin sukar atau mustahil untuk dilihat di samping membolehkan pelajar melaksanakan 
eksperimen yang sukar, terlalu mahal dan berbahaya untuk dilaksanakan dengan cara biasa. 
Walau bagaimanapun guru perlu memiliki pengetahuan tentang apa, di mana dan bagaimana 
pengajaran Sains dengan mengaplikasikan teknologi. Model Technological Pedagogical Content 
Knowledge-TPACK (Mishra & Koehler, 2006) diguna pakai dalam kajian ini untuk 
mengartikulasikan keupayaan guru menghubungkan pengetahuan berkaitan teknologi, pedagogi 
dan kandungan subjek. Model TPACK menyediakan mekanisme yang jelas untuk mengkaji dan 
memahami aspek kognitif guru dalam mengenal pasti ciri-ciri keupayaan teknologi bagi 
membantu meningkatkan keberkesanan penyampaian pengajaran. Sehubungan itu, pembangunan 
profesionalisme guru yang melibatkan Latihan Dalam Perkhidmatan bukan sahaja perlu 
menekankan aspek penguasaan kemahiran teknologi pendidikan semata-mata malah juga 
kompetensi guru untuk menghubungkaitkan teknologi dengan strategi pengajaran dan kandungan 
pelajaran.  
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